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^ ^ ^ E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S 
Angel Pas tor . 
Con este título se encabeza un trabajo en el que un.anónimo 
articulista habla de una excursión á Aranjuez; y de que oyó 
tocar magistralmente en el piano á Angel Pastor una melodía 
de Schubert y una sonfonía de Mozart El escritor comenta la 
ilustración del torero y anuncia para en breve una biografía del 
citado matador, el cual tan pronto hace pensar en el mejor discí-
pulo de Cayetano, co-
mo en que el especta- ^ • 
dor se ha equivocado, 
aplaudiendoá un dies-
tro sin corazón. 
Carta de J o s é Delgado y 
G á l v e z (Hillo) á J o s é 
S á n c h e z del Campo 
(Cara-ancha). 
En esta carta, fe-
chada «Ende la Eter-
nidá á 17 de Abr i l de 
1882», se finge dono-
samente que Pepe-lllo 
(no Pepe-Hillo, como 
escribe el autor de la 
espístola), envió á Ca 
ra-ancha algunos con-
sejos; en aquélla se di-
ce que hay que tener 
cuidado con los toros 
castellanos, c o n los 
aleas y los bañuelos, 
porque estos bichos 
«salen casi siempre 
descompuestos, muy 
abantos y sin compostura en la cabeza; de modo que cuando 
arrancan van ya ganando terreno, por lo que el capote hay que 
echárselo á toda la extensión del brazo, á fin de tener tiempo 
de salirse del embroque si el animal cambiara de posición." 
También se habla de José Sánchez como enamorado, y a 
este propósito recuerda Pepe-lllo sus paseos junto al Manza-
nares, «llevando el torneado brazo de la aristocrática dama 
muellemente posado en el mío, y su ovalado rostro junto al 
embozo de mi capa grana, guarecida por el ala anchurosa de 
mi castoreño.. ." Después de decir José Delgado que con 
gusto ha sufrido sus 25 cornás por las- muchísimas palmas 
que ha conquistado) se alude a si Cara-ancha ha recibido o 
no toros, y sobre esto se refiere lo que sigue: «Preguntando a 
unos y enterándome por otros, he sabido que te has colocado 
en la rectitud del toro, que has colocado la mano de la espa-
da delante del medio del pecho, que después de liar el trapo 
has citado, y dejando llegar el bicho a su jurisdicción, y sin 
mover los oigs, has metido el brazo derecho^ y que a favor del 
C o g i d a d e A n g e l P a s t o r (ocurrida en la Plaza de Madrid la tarde dellO de Abril de 1882.) 
quiebro de muleta te has librado del embroque cuando el ani-
mal ha dado la cabezada. Pues esto es recibir, querido Pepe". 
También se habla sobre si el diestro algecireño vale ó no 
vale y le recomienda que no escuche consejos que nazcan de 
la cobardía y que se tenga mucho cuidado con el público 
«peor que todos los cornúpetos juntos». Termina tan origi-
nal trabajo prometiendo una segunda carta y afirmando que «el 
Señó Curro está tan abroncao con su hijo Carrito, que está 
buscando memorialis-
ta para escribirle una 
carta que ni dictá por 
un perro rabioso.» 
T o r o s en Madrid, 
Corrida extraordi-
naria verificada el 23 
de Abr i l de 1882. 
Con una tarde muy 
desagradable, desier-
tos palcos, barreras y 
demás localidades de 
precio y con bastante 
desahogo en los ten-
didos, se lidiaron seis 
toros de D. Manuel 
García Puente y Ló-
pez (antes Aleas) por 
las cuadrillas de Ma-
chio, H e r m o s i l l a y 
Gallo. Machio mató al 
primero de una corta 
y caída al volapié; y al 
cuarto de una corta y 
contraria, dos pincha-
zos, una corta á paso 
de banderillas, dos pinchazos más, otra corta y dos intentos de 
descabello. Hermosilla tumbó al segundo de una baja y al 
quinto de tres pinchazos y una tendida. Gallo en el tercero dio 
un9. contraria y caída, un pinchazo y una atravesada; y en el 
último una baja y pescuecera, otra media y un descabello. 
Con la capa no se distinguió nadie, y en los quites, aunque 
hubo algunas caídas al descubierto, nadie logró sobresalir. Ba-
dila y Agujetas conquistaron, con la vara, grandes ovaciones; 
los hermanos Cara-ancha (Pedro y Manuel) clavaron buenos 
pares, y Punteret estuvo trabajador y valiente. 
Acerca de varios jóvenes que se arrojaron a la plaza antes 
de que muriese el último Aleas, se dice al terminar la revista: 
«Cuando el perro D. Paco vió que sus amigos en desgracia se 
echaron al redondel, él se dirigió a la cabeza del toro y lo 
trasteó admirablejnente. 
— ¡Es perro de mucho sentido!—dijo uno. 
—¡Ya lo creo!—se atrevió a decir otro—¡Ahí lo tiene usted 
dando lecciones esta tarde a los diestros de la extraordinaria!» 
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£a eruz de Beneficencia de "jlaehapto" 
(Del libro de Fe-nanáo G'iUis, Machaquito, 
el Torera de la emoción, ú\ümo ¿jan éxito de 
bibliografía taurina.)! 
En este año de 1902, Machaco el temerario, el valiente 
hasta la exageración, »ntra e:! el escalafón de héroes. Re-
sucito y abnegado, salva con temerario arrojo, de un día 
de luto á todo un pueblo. Sobre su noble pecho brilla 
orgullosa la cruz de Beneficencia, símbolo augusto de un 
proceder heroico. 
En ese desenvolvimiento de la-española fiesta que se 
llana la historia de toreo, pocos caso-? análogos se suce-
dieron. El del Qordito, que en la estación de Vale cia dió 
mu rte á un toro que se había escapado de un cajón; el de 
Frascuelo, que libró de las llamas de un incendio á una 
familia entera; el de Angel Pastor, en el descarrilamiemo 
de Quintanillejas; el de Limiñana, en el incendio del teatro 
Eklorado, y no recuerda alguno más.. Elcas i de Atachaco, 
sin darle mayor mérito, es digno de grabar e en los re-
cuerdos. 
Fué en el pueblo de Hinojosa del Duque, un pueblecito 
cordobés, alegre y limpio como pueblo andaluz; fué en la 
tárde del día 29 de Agosto de aquel año, tarde de sol, de 
toros, y fué en laplacita del pueblo, arreglada con travesa-
nos de madera y pies derechos, como plaza de toros pr in -
cipal. 
La gente abarrotaba los tendidos, que estaban aquí a 
medio tender, de los pueblos de al lado Jhabía llegado un 
gran gentío. 
—¡Camará, y cómo estaban las posás! 
Macháquito, el nuevo héroe cordobés, ¡el paisano famo-
so!, toreaba aquella tarde cuatro morlacos de Lozano, un 
ganadero del vecino Priego, muy conocido allí; y como 
el diestro, en la tarde anterior, había demostrado con cua-
tro toros de los Castellón es, ¡allí todo se quedaba en el 
terruño!, que no eran bulos de los papeles sus dotes de 
torero excelentísimo, pues... las comadres del lugar, y la 
gente del campo, y . . . ¡qué sé yo! se gastaron los cuartos 
aquella tarde en ver a Machaquito. 
Y salieron las cuadrillas, llevando Machaquito a la de-
recha a su primo'Ca/Kflm; y salió el primer toro, un ani-
mal negro zaino, de lámina preciosa, que atendía por 
Perdigón~ii\va.ya un nombrecito!" - decían los que se 
acordaban del triste fin del Espartero. 
—¡Y dió lo suyo el nombre! 
Entre «¡a ver si lo picas bien! ¡que lo rajas, no seas bár-
baro!, ¡al toro, al toro!» y demás excitantes de esta clase de 
fiestas pueblerinas, Formalito y el piquero que salía de re-
serva le pusieron seis varas 
Machaquito acudía a los quites con alegría y adornos; 
la gente se volvía loca de contenta. 
— ¡Ese, ese es nuestro torero! " 
Tocaron a banderillear. Rafael se fué al sitio de los ca-
potes a recoger los trastos y Chat ín se adelantó con un par 
a los medios, en donde estaba el toro, y lo clavó muy bien. 
Sonó un crujido horrible, gritos de angustia y de dolor 
surgieron clamorosos. 
—¿Qué pasa? 
—¡La plaza, que se hunde! 
Una de las ochavas del tendido de sol se vino al suelo 
en siniestro hacinar de carne humana y trozos de ma-
dera. 
La situación era bien críiica. Quedaba un enorme bo-
quete que daba paso al pueblo; sobre la arena se movían, 
heridos, algunos espectadores que cayeron, ¡Si el toro se 
arranca b d.. 
— ¡Toro, jú! La. espá, \si espá! 
Machaco, con el cuerpo, citó a la res a combate; fué un 
momenio de suprema emoción; 11» gó C a m a r á con el esto-
que, lo cogió Machaquito, y sin dar tiempo a más, lo hun-
dió en el morri lo de la res, que rodó por la arena. 
. Acá lados los gritos de dolor, surgió un clamor de gra-
cias y de plácemes 
Machaco fué paseado trinnfalmente por el ruedo. El 
presidente de la fiesta, el teniente alcalde señor Fernández 
López, bajó a abrazar al héroe. 
¡Se acababan de arrancar algunas vida á la muerte! 
•¡Machaquito surgía benemérito! 
Se dió orden de suspender la fiesta. De la catástrofe sólo 
el vecino de Dos Torres, Plácido Blanco, resultó con con-
tusiones graves; los demás poca cosa. Las navajas de los 
salvajes empezaron á cortar trozos de la res muerta. El 
capitán de la guardia civil dió orden de despejar el ruedo... 
Machaquito fué conducido en hombros á la fonda. 
Hubo .serenatas y fiestas en su honor. Una Comisión, pre-
sidida por el alcalde, y de la que formó parte el notable 
abogado don José Ortiz, fué á saludarle en nombre del 
pueblo agradecido. Se suspendieron las novilladas anun-
ciadas. 
El expediente para conceder al esforzado paladín de 
esta hazaña el premio á su valor quedó formado; se hicie-
ron las gestiones, la cruz de Beneficencia fué con justicia 
concedida, y el día 20 de Octubre, en un banquete dado á 
Machaquito en el Restaurant Francés por sus admiradores, 
para despedirle en su primer viaje á tierras mejicanas, 
su padrino, ¡más bien padre!, Señor Hurtado de Men-
doza, que había regalado las insignias, las entregó á Cle-
mente Peláez, que en la hora de los brindis las colgó del 
pecho del torero campeón, entre los aplausos y vítores de 
de los noventa comensales. 
Machaquito se sentía agobiado por la vistosidad de 
aquella insignia; su modestia ponía un rojo oscuro en su 
morena tez; mientras Dulzuras recitaba en uno de los 
brindis unas quintillas encomiásticas, el torero cordobés se 
despojaba calladamente de la cruz y la guardaba en su 
bolsillo. 
—Una cruz e s t á ^ w ^ a pa con f r á . 
Machaquito, el héroe de Hinojosa, aparecía en los me-
nús de aquel banquete retratado con el airoso calañé y la 
chaquetilla de terciopelo grana. 
¡Los buenos tiempos del toreo! 
CLARIDADES. 
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C A S T E L L O N 
L i m e ñ o * ¿ h i c o C i t a n d o p a r a e l q u i e b r o . 
13 A b r i l 1913. 
Tcccrros de Lozano y actuando de ma-
tadores los n 'ños de catorce años Andn-
sito y Li'neFw chico. 
Aunque los toretes no fueron cosa dd 
oJr ) jueves, los niños hicieron cuanto de 
su mano e^uvo para cosechar palmas 
abundantes. 
Limeño chico es de los que prometen, 
pues además de un valor casi temerario, 
se ve en sus suertes cierto aire de clasi-
cismo que encanta. Sibe lo que lleva en-
tre manos. 
Andresito es una miniatura de mucha-
cho y sabe estar entre toros como un to-
rero viejo. Ejecutó lodas las suertes ador-
nándose y.más valiente que el Cid, 
CONRADO MARCO. 
B A R C E L O N A 
20 A b r i l . 
PLAZA N U E V A 
• No se esmeraron los herederos de P é -
rez de la Concha en la presentación de 
esta novillada. Seis toros balotes, gran-
des y desiguale?; exceptinndo el quinta, 
los demís fc~barón inciertos, entablera-
d ü ' y achuchando. 
iWachaquito de Sevilla apático, retraí-
do y dudoso. Dos faenas movidas y dos 
mandobles en el entresuelo (derecha). 
Llavero debutaba . y. sin disgustos, no 
entiisinsmó. Tiene detalles, tiene cosas, 
pero el niño no es de ayer precisamente. 
Tal vez en tardes sucesivas sepa lograr 
convencernos. 
/ ////t/íw.sobresalió notablemente. Se le 
vió activo, habilidoso y valiente. Oportu-
no en la brega Superior en banderillas. 
Lanceó -1 tercero por verónicas, navarras 
y faroles, quieto y artista. Con la muleta 
intcligeme^y muy bien y decidido a la 
horá de matar De ahí que el público le 
aplaudiera con frecuencia, pues el niño 
demostró que si no se malogra hay en él 
un matador de toros de dé lo s de cort'jo. 
DON VKRDADHS 
PLAZA A N T I G U A 
Seis toros grandes, gordos y bravos d t l 
señor Albarrán, que debutaba, y se con-
quistó envidiable cartel, como lo demues-
tra el dato elocuente de que el mayoral 
diera la vuelta al ruedo. . 
Ensebio Fuentes mató cuatro toros (por 
el percance de Lara), y el i hico se Irzo 
cargo d'' las circunstancias y se multipli 
có. No fjií c:ectis'a ci t r íamente su labor, 
pero fué.accrkd.a,ydí' ahí que se le aplau-
diera con verdadero éntusjasmo, y logra-
r i ' dej-r en biu li lugar su cartel.' 
Lari ta comenzó val ente, .pero ál cam-
b i ' r c n el segimdo un par de palos sufrió 
un | untazo y tuvo que renunc ar a sus 
entuaias nos ¡Vaya por Dios! 
rrabcuelo .. no merece que se diga 
más de él; este maleta se dej S vivo un 
toro y asesinó otro. De los dmiás , Ce-
rrall l ias de Va'encia —PA.NCHITO. 
: T | « l i l t o é ñ « ' » d e s í > a ¿ S u c a - a g r a . i e s t ) c a d a . Fo' . R.^YS Ü 
PHL.nas Y PITOS 
J o s e l i l l o e n u n b u e n p a s e . < G a l I o > e n s u p r i m e r o . 
S E V I L L A 
19 de Abr i l . 
¡Los terr ibles miuras! 
Don Eduardo mandó seis toros gran-
des, largos, gordos, con abundantes 
defensas, pero escasos de bravura. 
El hueso fué el primero, y la breva el 
último. 
Bombita hizo dos faenas magistra-
les; matando estuvo breve, pues tumbó 
a su primero de una entera perpendi-
cular, y atravesada, que salía por el 
brazuelo (ovación y la vuelta al anillo), 
y a su segundo de un pinchazo cuar-
teando y una delanteriila. (Segunda 
vuelta al ruedo) Toreando de capa, 
bien; en quites oportunísimo y lucido. 
Gallo hizo dos insulsas faenas con 
sus frecuentes espantás, y con el ace-
ro, estuvo mal; pinchó primeramente 
en el pescuezo, tirándose de cabeza 
al callejón; pinchó otra vez en el cue-
llo, y por último largó otro pinchazo^ 
en el sitio de siempre. 
En su s^rmudo, un ninchazo barre-
nando con la consiguiente huida; otro, 
cerca de la oreja, cuarteando con des-
caro, y un descabello bronca espan-
tosa. En su haber hay que apuntar tan 
sólo dos verónicas y dos navarras ex-
celentes en su primero y varios quites 
desperdigados. 
Con referencia a Joselito, el trasteo 
que emp'eó con su primero resultó de 
lo más vulgar. Le despachó con una 
trasera, con el brazo suelto. Con el 
último, que fué el más bravo y noble, 
hizo una labor interminable, y cuar-
L o s c & a i i u ' . l u c i é n d o s e e n l a f e r i a d e S e v i l l a . 
p a L w a s Y PITOS 
Fots. DUBOIS. B j m D i t a r e m a t a n d o u n q u i t e . 
teando y arqueando el brazo colocó media baja. Con el 
capote hizo poco, algunos quites. 
Gonzalito. al salir de un par excelente en el segundo 
toro, fué volteado resultando con una herida en la región 
inguinal derecha, de pronóstico reservado. 
I * f* f* 
20 A b r i l . 
E l fracaso de Rafael , el üGallo" . 
Para la última de feria también se agotaron las entra-
das. La plaza llena hasta los topes. Las cuadrillas de Bom-
bita, Gallo, Bomba I I I y Gallito, hacen el paseo. 
Los toros de Benjumea resultaron terciados, bastos y 
mansotes. El primero fué un verdadero hueso; saltó las 
tablas dos veces y tomó querencia en la puerta de deba-
jo de la presidencia; salió, pinchándole con una puya en 
los cuartos traseros. 
La labor de Ricardo en este toro fué no más que para 
al iñarle , y colocó media, delantera y atravesada, que, 
con un descabello, le valió palmas abundantes, y pitos 
al toro, al ser arrastrado. En el quinto, hizo una superior 
faena, y arrancando en tablas, dejó el acero en lo alto, un 
tanto ladeado. Sacó el estoque, y descabelló á la prime-
ra. (Ovación y vuelta al anillo.) Toreó por verónicas, faro-
les y recortes, todo superior, y prendió un gran par á su 
segundo. En quites, como siempre, variado y oportuno. 
Gallo lanceó a su primero, resultando algunas verónicas 
magníficas. Tomó los palos, y prende un gran par al cuar-
teo. Empezó la faena de modo magistral, trastea al bicho 
con pases irreprochables y entra desde corto y derechísi-
mo, metiendo el sable hasta el puño, contrario. (Ovación 
y vuelta al redondel.) 
A l sexto no le toreó de capa, sin duda, impresionado 
por la cogida del Posturas, que, al saltar la trinchera, 
quedó pegado a las tablas, tirándole el bicho un hachazo, 
del que resultó con una herida de muy poca importancia. 
Rafael clavó un par, cambiando el viaje, en muy buen sitio. 
Brindó a D. Alfredo Alvarez, y empezó a pasar de m u -
leta, movido, pero tranquilo y cerca; coloca media muy 
tendida, otra media, intenta varias veces el descabello con 
la puntilla y el estoque (primer aviso), vuelve a intentarlo, 
y precipitadamente suena el segundo aviso; entra otra vez a 
matar, y pincha en el pescuezo; volvió a intentar el desca-
bello, y salen ios mansos cuando el puntillero descabe-
lla al toro, estando en pie. (Bronca.) 
Manolo Bomba colosal con el capote y en los quites. 
A su primero le pasaportó de una caída, después de 
citar a recibir. (Gran ovación y vuel-
1a al ruedo.) En el séptimo pasa inte-
ligente y da un pinchazo y una con-
traria. (Ovación y dos vueltas al 
ruedo.) 
Joselillo dió magníficas verónicas y 
pareó muy bien al cuarto, tumbán-
dole de una muy baja, otra caída y un 
descabello a la segunda. En el último 
mató de un buen pinchazo y una en-
tera. (Ovación y salida en hombros.) 
EL CONDE DE LIDIA 
POR TELEGRAFO 
E n Santander , se lidiaron ayer 
toros de Arribas, bien presentados 
pero huidos. Merino y Posada, bien; 
Salazar, superior y desgraciado. Co-
rrida sosa. 
E n B a r c e l o n a (Plaza Vieja), los 
toros de Concha y Sierra, grandes y 
buenos Los dos rejoneados, los mató bien Agujetas hijo. 
Minuto, hien en el primero y en el cuarto Antonio Fuen-
tes, oreja en el segundo y mal en el quinto. Punteret, ova-
ción y vuelta al ruedo en el tercero, y regular en el último. 
Negret, en éste, cogido al saltar la barrera; herida cabeza. 
• C O M P R E 
U S T E D «Palmas u Pitos» 
Dirección 
L a mejor re-
vista taurina, 
Redacción y Administración: 
1 5 c é n f s . 
M a r q u é s de Santa Ana, 25 .—MADRID 
E L T O R E O Y L A H I G I E N E 
Como quiere Echevarría que antes de pisar el ruedo se ejerciten los es-
padas, siempre llena de toreros, de poco tiempo á esta parte, se ve la 
Puerta de Hierro. 
i ? a L M a s Y P I T O S n1 
15.a C O R R I D A D E A Ñ O = 7." D E T O R O S 
¡badrones, granujas, sinvergüenzas! 
Madr id , 25 A b r i l 1913. 
¡Vaya un publiquito! Porque la Aso-
ciación de la Prensa, a la que no per-
tenecen todos los periodistas (entre 
ellos nosotros, para que no se nos ta-
che de parciales), sube un poco los 
precios cuando llega su fiesta anual 
(fiesta cuyos productos no se dedican 
a pagar café con media a los socios, 
como algunos, por lo visto se creen), 
hay quien pone el grito en el último 
cielo; y esto es injusto a todas luces; 
porque la elevada suma que se paga 
por el billete, da derecho a los s i -
guientes espectáculos: 
1.0 A ver la Plaza de Madrid, ador-
nada de un modo artístico, y a una 
multitud de mujeres preciosas, más 
mortíferas que la angina de pecho. 
2. ° A presenciar una corrida que 
puede salir buena; pero que, inevita-
blemente, resulta larga, y. 
3, " Y principal, a enronquecer, en-
tre el sexto y séptimo toro, llamando 
a los periodistas granujas, sinvergüen» 
zas, ladrones y compañía. 
¿Y todavía les parece a ustedes caro 
el festejo? Yo no sé de ninguna Em-
presa que dé más. 
Y el público, en parte, tiene razón; 
porque los periodistas nos pasamos 
media vida diciendo que las localida-
des de toros son caras, y llega la co-
rrida de la Prensa y no son caras sólo, 
son cabezas completas; nos pasamos 
criticando las reses que se lidian, y no 
hay una función de este estilo donde 
no salga un fenómeno, y éstos sí que 
son fenómenos auténticos, como el 
segundo bicho de Vicente Pastor; un 
pobre animal enano y reumático per -
dido, que recordaba a los búfalos y a 
los toros que pintan en las aleluyas. 
¿Que quién tiene la culpa de lo que 
ocurre? Un poco los organizadores, 
y otro poco la desgracia. Los organi-
zadores, porque debían bajar algo 
los precios y entender algo más de 
elección de toros. Y la desgracia, por-
que la corrida del jueves no podía ser 
en un principio más bonita, sobre to-
do respecto á espadas; pero las enfer-
medades del Gallo y de la niña de 
Machaquito y la frescura de los ga-
naderos, fueron causa de que la corri-
dita resultase triste, aburrida y larga, 
como un funeral de primera clase, 
AI comenzar la corrida está en el 
palco regio la Infanta Isabel. 
El primero. Gallego, de Benjumea, 
es negro, largo y con pocas armas. 
Ricardo, que fué ovacionado al ter-
minar el despejo, responde a la finura 
con cuatro verónicas colosales. El 
toro, muerto por un puyazo de los 
tres que le pusieron Arriero y Cha-
no, pasa a banderillas quedadísimo. 
Barquero y Alvarcz se lucen, siendo 
aplaudidos, y Ricardo, que viste traje 
azul muy claro y oro, pasa cerca y con 
sal, para meter tres pinchazos y un 
descabello. (Palmas y pitos.) 
El segundo, de Benjnmea, Coróne-
lo, berrendo, botinero y joven, recibe 
de Artillero. Melones y un reserva 
cinco varas y un refilonazo, haciendo 
palmar a cinco potros. Corónelo, ape-
nas recibía el puyazo, se pegaba al 
brazuelo derecho de sü víctima, y la 
vaciaba. Vito y Magritas están muy 
bien con los zarcillos, y Vicente, con 
traje grosella y oro, da un gran natu-
ral y varios ceñidísimos, con una rica 
espanté ; ¡pero, Vicente!; un pinchazo 
con el brazo suelto, otro yéndose y 
una atravesada y caída, entrando a la 
séptima velocidad, le valen pitos y 
alguna palma. 
El tercero es de Urcola; Melero, 
cárdeno, alto de agujas y bonito. Gao-
na le da, con su elegancia típica, cinco 
verónicas y una larga, que valen una 
ovación. Cuatro varas y dos refilona-
zos bastan para que Rodolfo quiebre 
un magnífico par de banderillas. 
(Gran ovación.) |Después de lucidos 
jugueteos, clava al cuarteo un palo, y 
cierran frai lero y Negrón mediana-
mente. Gaona, de verde claro y oro, 
pasa bien, sobresaliendo un molinete 
ceñidísimo, uno de pecho y un cam-
bio de mano; media atravesadilla, y 
una entera con el propio defecto, va-
len al mejicano su ovación, con su 
vuelta al ruedo y todo. 
Cuarto, Castañero, de Urcola, ne-
gro y bonito. Gallito da varias veró-
nicas y una navarra muy bonitas. El 
bicho recibe cinco varas y dos refilo-
nazos con bastante voluntad y bravu-
ra. Cuco y Almendro mal banderillea-
ron, sobre todo éste, y Gall ín, de ver-
de y oro, da un gran ayudado y hace 
una faena sumamente sabia, pues el 
toro tenía la cabeza por las nubes y 
desarmaba que era un primor. Un pin-
chazo, media atravesada, y hay de 
todo, a pesar de la mucha habilidad 
dejoselillo. 
De Urcola es el quinto. Choricero, 
negro listón y chico. Bombita toreó 
por verónicas, faroles, navarras, etc., 
e hizo un quite muy elegante; comen-
zó por una larga y remató cogiendo 
el capote por la mitad del cuello. El 
propio Ricardo coge las banderillas y 
prende un gran paral cuarteo. (Ova-
ción .) Patatero deja uno al relance y 
Alvarez uno bueno. Ricardo da muy 
poquitos pases y un buen pinchazo; 
otro ídem, media delantera y un des-
cabello tocando algo, (Muchas más 
palmas que pitos.) 
El sexto, de Benjumea, es negro 
listón; parece enano por lo bajito de 
agujas que es, y apenas tiene cuello. 
En una palabra, que Gorrión, que es 
como se llama el joven, aunque bravo 
y voluntarioso, jamás debió salir a la 
plaza. (Bronca justísima) Cinco va-
ras, y unos buenos pares de Morenito 
y Magritas, nos conducen a Vicente, 
que, por las condiciones del toro, hace 
una faena aburridísima; un gran pin-
chazo, media en las agujas, una gran 
estocada, entrando con rapidez, y un 
intento, valieron a Vicente una ova-
ción a los diez y seis minutos de co-
menzar su faena. 
Séptimo, negro, Cervato, de Ben-
jumea. 
(Con permiso de ustedes, voy a 
bostezar y en seguida continúo.) 
Gaona bailó unos lances y el pollo 
Cervato soportó seis sangrías, más ó 
menos auténticas. Vega/ta y Negrón 
banderillean, y Rodolfo da a aquel to-
ro quedadísimo, y que de pronto salía 
arreando con el primer torero que se 
encontraba, media atravesada y un 
descabello El presidente manda dete-
ner á un coletudo; creo que fué por 
ahondar el estoque desde la barrera. 
Si presido yo le doy un abrazo, por 
contribuir á abreviarnos la lata. 
(Voy a bostezar otra vez, y acabo 
enseguida: ¡¡¡ahü!) El octavo es Por-
tugués, de Benjumea, negro y con ca-
beza; pero chico. Y como en la corri-
da de la Prensa también hay todos 
los años, el derecho de echar un toro 
al corral, y en esta no se había utiliza-
do aquél, protesta la gente, se va el 
torillo, que es bravo, y tan chico ó tan 
grande como los otros de la corrida, y 
sale Hirlandero, de Gómez, castaño 
y cornicorto. Tomó cuatro varas, sal-
ta en tres distintas ocasiones la barre-
ra, y Gall ín, después que Pinturas y 
Almendro banderillearon, dió un pin-
chazo, otro, otro y media buena, tira-
da. Que ustedes descansen. 
DON PEPE. 
^ C a t e c i s m o t a u r i ñ i T ^ 
POR DULZURAS 
UNA PESETA 
P Años completos de "La Lidia" 
Precios e c o n ó m i c o s . 
Antonio Ros, Utrero, 
iJacometrezo 80,4." d. 
MADRID t el H 1 
iznuierda a derecha) Bombita'matan Áo a su primero.—¿D¿ qÜé s£,fla" ,los cuatru matadores antes del paseíllo?—Pastor entrando a matar a Coro neto.—Bombita rematando un quite en el 
r., ^ni^taüor en el séptimo. XT' "' ' ' 
De la c o r r i d a de la P r e n s a -
quinto.—Pepito el Gfl//o toreando a su p r imero . -Lo mejor de la tarde, el par al quiebro de Gaona.-El pa. 
jacos en seis entradas.—Rodolfo en una buena verónica.—Peligrosa caída de Melones, y Pastor y Gaona a| 
Vicente dando Un pase de pecho al segundo.—Forma en que el toro Corónelo mató los cinco 
Fots. SKRRANO. 
paL.nas Y PITOS 
1 6 , a C O B P c I D A D E A Ñ O . = 8 . a D E T O R O S 
U N A C O R R I D A A L A P O R T U G U E S A 
« A l a z z a n t i n i t o » e n e l p ¿ r a l q u i e b r o . 
M icr id , 27 Abr i l , 1913. 
Bien se ha despedido el primer abono de la empresa 
Echevarría. 
Se lidiaron seis de Anastasio por las cuadrillas de Pas-
tor, Mazzantinito y Gaona. y verán ustedes. 
La entrada es floja. El primero, viste de luto, es listón 
y terciado Con su miaja de acoso, recibe tres vatas de Ar-
tillero y Melones, siendo condenado á fuego. Morenito 
prende medio malo y uno superior; ¡vamos, hombre!, y 
Magritas clava mal, pero llega super. Vicente da pocos 
pases, resultando cuatro superiores, para media atravesa-
da salvando el pitón, un pinchazo á toro muerto y media 
un poco delantera. (Bronca.) 
El segundo es negro bragao y con cuerna. Mazzant i -
nito da dos recortes capote al brazo muy valientes, y des-
pués tres buenas verónicas. Con una cosa así como tres 
varas, pasa a banderillas, prendiendo Chiquito de M a d r i d 
uno bueno. Tomás, de azul y oro, pasa aceptablemente, 
intercalando algún ayudadilio rodilla en tierra; dos pincha-
zos (un aviso) y media un poco baja y delantera. (Palmas á 
la voluntad, pues el diestro pasó molestado por el aire y el 
toro se hizo de sentido). 
Es el tercero cárdeno y bonito. Farnesio refilonea, cae 
al descubierto, y por entrar al quite Trallero, casi resulta 
cogido. Señor Méndez Alanís: ¿por qué no salen los pica-
dores unos minutos después que el toro, cuando éste ya 
no se encuentre levantado? Gaona baila una cosa qué le ha 
ensenado la Chelito, y los picadores meten cuatro varas; 
Chanito pasa á la enfermería. Arango y Trallero bande-
rillean y Rodolfo pasa bien para media atravesada, salien-
do el estoque por salva la parte; el matador quiere ex-
traerle con la mano; lo consigue Trallero y Gaona mete 
una contraria y delantera. (Palmas y pitos.) 
En cuarto lugar sale un toro colorao, ojo de perdiz, 
bragao y con velas. En una caída peligrosa de Art i l le-
rito, hace Pastor un quite colosal. (Ovacionaza) Después 
de cinco varas, una super del Art i l lero , banderillean Vito 
y Morenito. Cuando sale Vicente, la plaza es un sifón co-
losal por el ruido. Pastor, pasa por bajo, rectifica después, 
y la faenase hace pesadísima. Un pinchazo, otro, y med^a 
buena; á los diez y seis minutos de empezar la bronca, da 
fin del toro. Vicente no recibió más que un sólo aviso, y 
el público protesta contra el reloj del Presidente. 
A Pastor, le ha matado la empresa con la serie de corri-
ditas que le ha dado, bl el organizador de los carteles se 
propuso tirarle, qué sea enhorabuena, bien pronto lo ha 
conseguido. El cuarto de hoy, era un toro que no hacía 
G a o n i e n s u p r i m e r e n e m i g o . 
más que humillar; con él, era imposible el lucimiento, 
¡pero diezy i-cis minutos! 
En el quinto lugar, sale un utrero que es protestado. 
El presidente le echa al corral y sale un torillo negro, sin 
cuerna y manso. (Segunda bronca). 
Después sale otro, hermano gemelo del que primero se 
retiró, y por fin, un berrendo en colorao y botinero. Esto 
es una corrida a la portuguesa, donde para torear seis bi-
chos, salen al ruedo treinta, ¡qué asco! ¡Cuánta informali-
dad! ¡Y el público tan imbécil! Echevarría tiene más pa-
rientes que Montero Ríos. Sobre todo, primos. 
El cuarto sustituto, recibe cinco varas; Mazzantinito, le 
prende al quiebro un par de las cortas, aguantando po-
quillo; y después, uno pasado y caído, y otro caído, al 
cuarteo (palmas a la voluntad). Alarcón aprovecha el ma-
zapán que tiene dt-lante, y arrea media tendida, entrando 
muy bien; una baja, recibiendo un palo, y un descabello. 
(Vuelta al ruedo, y muchas palm's del público benévo-
P a s t o r e n ÜU p r i m e r o . 
- Z a p a t e r i t u » c o g i d o a l t o r e a r d e c a p a . — E s q u e r d u u n m o m e m í n a n t e s d e s e r v o i t e a d o e n e l t e r c e r o . 
lo y aburrido, a la buena voluntad). 
El sexto, colorao, albardao y ancho 
de cuerna. Gaona da dos verónicas. 
Cuatro varas de Farnesio y el reser-
va; tres pares de Veguita y Tral/e-
m , bueno el de éste; y Gaona, que 
se encuentra con un toro de san-
dunga, le imita con la muleta y nos 
despide con un pinchazo y una baja. 
DON PEPE. 
E l dist inguido aficionado Don 
G a b r i e l de Benito, ha encabe-
zado con 2 5 pesetas una s u s -
c r i p c i ó n p a r a c o m p r a r un reloj 
e l é c t r i c o con destino a la P l a -
z a de Toros . ^ 
C o m o la mejora se va hacien-
do impresc indib le , P A L M A S Y 
P I T O S da diez pesetas p a r a ad-
q u i r i r tan útil y equitativo ob-
jeto. 
EN V I S T A - A L E G R E 
27 A b r i l 1913. 
Cartel: Seis novillos de D.José Bue-
no, para Zapatento, Pastoret y Gas-
par Esquerdo. 
El ganado de D . José Bueno resul-
tó, .como siempre, muy malo. Se fo-
gueó el primero. 
Zapaterito en el primer bicho que 
huía de su 'sombra, demostró volun-
tad matándolo de un pinchazo hon-
do bueno, y una entera alargando el 
brazo y volviendo la cara, pero dema-
siado buena para el toro. 
A l cuarto lo despachó con media, 
quedándosele el toro y .una entera. 
Pastoret, á su primero le mató.con 
uno estocada baja, tendida y atrave-
sada, por encogerse el toro, más una 
entera, caída por- cuartear él, y un -
descabello al tercer intento. 
Se quitó de delante al quinto con 
una entera en la paletilla. 
Gaspar Esquerdo ha tenido una 
gran tarde: Le tocaron los dos toros 
mayores, y estuvo valentísimo con 
ellos, toreándoles parado, ceñido y 
adornado, y demostrando VÍ luntad y 
arte. Los lances que con el capote al 
costado dió a su segundo, fueron muy 
buenos, como varios quites que reali-
zó. Matando se ciñó tanto con sus ene-
migos, que le destrozaron la pechera 
de la camisa. Empleó un pinchazo y 
una entera contraria, para dar muerte 
a su primero, saliendo volteado las dos 
veces; descabelló a la primera y le 
dieron la oreja. 
Al último, tras breve y eficaz trasteo, 
le propinó una entera, delanterilla, 
que mató en seguida. Fué sacado en 
hombros. —FÍLQUIVA. 
E n el n ú m e r o anterior, apare-
c i ó el pie de una f o t o g r a f í a 
equivocado. D e c í a m o s f lores 
pasando con la zurda" y d e b i ó 
dec irse con la diestra . 
Lo advert imos para evitar 
que a l g ú n c o m p a ñ e r o nos diga 
que no sabemos dondetenemos 
la mano derecha. 
E n Tetuán.—Los novillos de Cor-
tés, mansos, fogueóse primero. 
Copao, trabajador; Qordet, desgra-
ciado hiriendo y bien toreando. 
Saleri / / , el héroe de la tarde. 
Mató a su primero de media en todo 
lo alto, y a su segundo, de kilométri-
cos pitones, le colocó tres buenos pa-
res, y después de pocos y buenos pa-
ses, dió una buena, y al (tercer intento 
descabelló. Segunda.ovación, petición 
de oreja y salida en hombros. 
Fos. CERVERA. CRÉMOR. 
Ü M i \ U a V 0 F E N O M E N O . - J u l i á n S a i z e n u n c e ñ i d o q u i t e . 
P a L M H S Y P I T O S 
V A L E N C I A 
20 A b r i l . 
El ganado, de Gamero Cívico, bien 
presentado, pero cobardón. Rafael Gó-
mez dió sus lances de capa embarulla-
do y sin parar; con la muleta, valiente, 
y matando, regularcillo. Ale, debu-
tante, a quien tocó el mejor lote, en 
los^ lances de capa no me llenó, por 
bailar demasiado. Con la muleta, bien; 
entrando a matar, muy valiente. Brin-
dó su segundo al min stro de Instruc-
ción. Vaqueret elegantísimo ctíín el 
capote, siendo ovacionado; con la mu-
leta, superior, y desgraciado hiriendo. 
Con los palos, colosales Mascona y 
Chati/¡o; y bien, Zaragoza, Redondi-
llo y Rubio. 
M . VIDAL. 
« V a q u e r e t » e n e l t e r c e r o . Fots. M. V . 
E n la c o r r i d a de la P r e n s a 
han costado: cuatro toros, 
ocho mil quinientas pesetas; 
ios otro cuatro , ocho mil 
pesetas . 
Un matador c o b r ó siete mil 
pesetas; otro, ocho mil ; otro, 
s e i s mi l , y el otro, c inco mi l . 
¡ S e v ive! 
B I L B A O 
20 A b r i l . 
í£¡ Los niños sevillanos Pacorro e 
Hipólito, han despachado esta tar-
de seis utreros de Carreros. Los 
novillos estaban bien presentados, 
y dieron un juego regular; no ofre-
ciendo otra dificultad para la lidia 
que la de ser excesivamente ner-
viosos. 
Los matadores, que tenían en 
ésta un buen cartel, no hicieron 
nada -esta tarde por aumentarle, 
pues ni toreando ni matando die-
ron relieve alguno á su,labor, l imi-
tándose a salir del paso. 
De los subalternos, se distin-
guieron Rodas, que será un ban-
derillero tan bueno como lo fué su 
padre, y Manoüto Gracia, un prin-
cipiante que se da maña con el ca-
pote.—VOLAPIÉ. 
E n Santander se c e l e b r a r á a 
ú l t i m o s de Junio una corrida 
de diez y ocho toros, en tres 
sesiones. 
Tías C o m p a a í a s de ferroca-
rr i les p o n d r á n trenes de ida y 
vuel ta , aunque los ú l t i m o s son 
innecesarios, porque despué-i 
de diez y ocho lata-;, ¿a q u i é n 
le va a dar gana de volver? 
S e p a n los que nos comuni -
can la noticia, que no es nin-
g ú n delito penado por las le-; 
y e s que un revistero pasee 
en coche con un matador de 
toros , como ha hecho en S e -
vi l la D . P í o con el ' G a l i o " 
Compre usted todas las semanas 
" L A S OCUHHEITCIAS" 
El periódico más interesante 
' y popular. — 
D E N T R O D £ B R E V E S D I A S 
se pondrá a la venta la primer serie 
de postales taurinas, graciosísima co-
lección dibujada por Bi.»riKato. 
TÍTULOS DE LAS POSTALES 
Un toro de cabeza. —Partido por 
el eje.—Una corrida de toros en 2013. 
La venganza de un par trasero.—Ha-
z a ñ a s d e l picador a Sansón«. 
Precios de las cinco postales: 0,75. 
Corresponsales y vendedores, 10 
colecciones: 5 pesetas. 
Pago adelantado. 
Pedidos al señor Administrador de 
Las Ocurrencias: San Andrés, 30. 
P A L M A S Y P I T O S 
Z A R A G O Z A 
20 A b r i l . 
Los novillos del marqués de Lien, qi:c 
a excepción del segundo fueron bravos y 
duros, hicieron andar de cabeza a peones 
y jinetes, que están acostumbrados a ] to-
ritos de cartón. 
Agujetas. Ocupó su puesto en brega 
y quites y estuvo valiente con la sarga. 
No quiso exponerse al matar su primero, 
pero en cambio dió el hombro como los 
buenos en el otro. 
Pascual Bueno Estuvo frío y poco d( -
cidido y por ese camino no se va a n in -
guna parte. Muchas tardes así y habrá 
que tomar pasaporte para Mixcoac. Seña-
lemos la manera de banderillear al último. 
Mareca picó de manera excelente, des-
pidiendo a la res como mandan las bue-
nas reglas, 
DON INDALE IO. 
Fots. IVIERCADAL. B u e n o e . i u a p i n c h a z o , b u e n o t a m b i é n , e n e l c u a r t o . 
N a v a r r o t o r e a n d o d e m u l e t a . P o s a d a t i r á n d o s e . . . 
V A L L A D O L I O 
20 de A b r i l . 
Con una buena entrada se celebró' 
la corrida anunciada, en la que Nava-
rro y Posada despacharon seis torós 
de Tábernero, grandes, bien criados: 
y bastos; el quinto, fué el más bravo. 
Navarro le puso un paral cambio, 
pócó limpio, y con la muleta hizo una 
buena faena, en la que sobresalieron 
un ayudado con las dos rodillas encie-
rra y uñó ceñidísimo de pecho, con la' 
derecha; entró derecho y desde-cerca, 
para una buena estocada, que refren-
dó con un descabello a pulso. (Ova-
ción y oreja). 
En los toros primero y tercero1, sa-
lió como pudo del paso, escuchando 
pitos. ! 
Posaba, en el segundo dió una,bue-
na, cortando la oreja. 
En el cuarto y sexto^ soso y despe-
gado, teniendo que pinchar varias ve-
c>"s. En quites, bien. 
. fo^ .^icr . i i í .TE ALONSO. ^ 1 X 0 . , ^ 
=01 
1 
Matadores de toros. 
Agustín García Malla.—Apoderado: 
D . Bernardo Hierro, Gran Café, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita). —Apoderado: 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—k su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madr id . 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D.José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apodersido: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Fermín Muñoz (Gorchaíto).— Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
* Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Port i l lo , 
1,Madrid. 
Isidoro Martí Flores — A su nombre: 
Cervantes, 11, Madrid. 
José Gómez {Gallito).-Apoderado:... 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vi l la . 
José Morales (Ostioncito).—Apode-
rado: D . Santiago Sánchez, Ave Ma-
ría, 18, Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid., 
Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del PozO, Almirante, 11, Madrid. 
Manuel Martin (Vázquez I I ) .—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).—Apo-
derado: D. Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (yWa/zo/^).—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico). ^ 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. José García, Don Pedro, 6, Ma-
dr id . 
Rafael Gómez (Gallo).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
vi l la . 
Rafael González (Machaqui to) .— 
Apoderado: D. Rafael Sánchez {Bebe), 
Plaza de Colón, 36 Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita).—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 82, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: Juan de Dios, 6, 
tercero derecha, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Tomás Alarcón {Mazzantini to) .— 
Apoderado: D. Juan Cabello, San Ber-
nardo, 89, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: D. An-
tonio Gallardo, Gato, 4, Madrid. 
Madores de novillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (.4/^).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid . 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid. 
Emilio Cortell.—(Co/Yí/a/zo).— Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Eusebio Fuentes—Apoderado: don 
Enrique. Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo).— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez (^ra^o/z/s).—Apo-
derado: i J . Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos, 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
(Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, í, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apodera-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo {Ocejito chico).—Apo-
derado^. Juan Sastre Pérez, Uhagón, 
1, Bilbao. : 
José Gárate-(¿.zW/zo) —Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
Joáé García (Alcalareño)—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. An- # 
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Juan Miró (Cerecito).—Apoderado: 
D. José Pérez Manzanera, Dr. Four-
quet, 32, 1.° 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Mariano Merino (antes Montes I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.— Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid. 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, 2^ - Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodera-
do: D . Francisco López, Santa Brígi-
da, 19, Madrid. 
Remigio Frutos {Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.9 dra. Madrid'. 
Vicente Aznar (antes Almendro).^-
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D . Alberto Zaldúa, Iturribide, 36^ fá-
brica, Bilbao. 
ganaderos de reses bravas. 
D. Antonio Pérez Sanchón (antes 
Gama), plaza de la Libertad, Sala-
manca. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de 
Villamarta).—Representante: D . To-
más Mazzantini, Fortuy, 2, Madrid.— 
Divisa negra y oro viejo. 
D. Graciliano y D. Argimiro Pérez Ta-
bernero, Matilla de los Caños (Sala-
manca).—Divisa azul celeste, rosa y 
caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Fronte-
ra (Cádiz).—Divisa azul y blanca 
D. José Vega, Luna, 40, Madrid, y 
en la finca «Los Linarejos», por V i -
Ualba (Madrid). 
D. Romualdo Jiménez, La Carolina 
(Jaén).—Divisa azul celeste y caña. 
D. Salvador García de la Lama (an-
tes Halcón).—Divisa blanca, negra y 
encarnada, Alcalá, 73, Madrid. 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, 
Princesa, 25, Madrid —Divisa azul y 
encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Míura, Encar-
nación,. 4, Sevilla.—Divisa verde y 
negra en Madrid, y encarnada y ne-
gra en las demás plazas. 
Excmo. Sr. Marqués de Vlllagodío, 
Licenciado Pozas, 4, Bilbao.—Divisa 
amarilla y blanca. 
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